



Eco 24 horas, un diari
que vol ser diferent
Dóna preferència als temes de vida
quotidiana i a la informació de
Barcelona
—Antoni Capilla—
El dia 23 d'abril, aniversari de la mort de Shakespeare i de
Cervantes, i Dia del Llibre, va ser la data triada per a l'aparició
del nou diari Eco 24 horas. El nou rotatiu, el cinquè de caire
generalista que es publica a Barcelona, és una iniciativa de
l'empresa Eco Press Noticias S.A., lligada al Grup Godó, i és
dirigit pel periodista Vladimir de Semir, antic sotsdirector de La
Vanguardia i periodista especialitzat en temes científics, que
qualifica el nou rotatiu com un diari popular, amb "Barcelona i la
seva àrea metropolitana, des de Mataró a Vilanova i la Geltrú,
per univers". El preu de venda és de 75 pessetes.
Saturació d'informació política
La primera paraula que li ve a la memòria a Vladimir de
Semir per definir Eco és 'popular', això sí, sense cap connotació
política. "Què és un diari popular? per a nosaltres, un diari que
sigui a prop de la gent, tant geogràficament com a nivell
d'interessos, de complicitats. L'equip que forma part del diari
creu que hi ha una certa saturació en els mitjans de comunicació
escrits de temes relacionats amb la política i altres grans temes
allunyats de la realitat directa i quotidiana dels ciutadans. La gent
busca uns altres temes que nosaltres mirarem de donar-los",
afirma.
Eco pretén, segons Vladimir de Semir, trencar moltes
imatges estereotipades sobre el tipus de premsa que, a priori,
representa. "No volem ser ni un diari sensacionalista, ni un diari
estripador, ni un diari de pits innecesaris. Tampoc volem ser un
diari tipus tabloide anglès. En primer lloc, perquè aquí, a casa
nostra, no existeixen els 'hooligans , que en són el principal
mercat; i en segon lloc, perquè el tipus de premsa que té
acceptació al nostre país no coincideix amb les característiques
que poden tenir rotatius com The Sun", especifica De Semir. Vladimir de Semir, director del nou diari.
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Josep Cuní és un dels
periodistes catalans més
populars. Una popularitat que,
en el seu cas, és fruit de
moltes hores de feina exercida
en diversos mitjans de
comunicació i, molt
especialment, en el món de la
ràdio. Aprofitant la seva
àmplia experiència
professional, Josep Cuní ha
escrit un llibre on expressa les
seves opinions sobre l'univers
dels mitjans de comunicació.
Pocs com ell poden parlar,
amb tant de coneixement de
causa, sobre el paper del
Fora d'antena
Quès'amaga dcrrera d'un micròfon
comunicador en la societat
actual, el funcionament intern
dels mitjans audiovisuals o la
seva repercussió social.





Van ser moltes les dones que,
durant el llarg hivern del
franquisme, van lluitar
incansablement per reinstaurar
la democràcia al nostre país. El
preu d'aquesta lluita va ser molt
elevat: moltes van patir l'exili,
d'altres la presó. Amb aquest
llibre, Carmen Alcalde ha volgut
retre un més que merescut
homenatge a aquelles dones
que, des de l'anonimat més
absolut, van fer tot el possible
per canviar el règim polític i
dignificar el seu paper a la
societat. Un llibre de lectura
necessària que deixa ben clar
que la intel·ligència, la valentia i
l'esperit de lluita no tenen res a
veure amb el sexe.








Què hi ha darrera la línia
informativa de determinats
mitjans de comunicació? ¿La
publicació de determinades
notícies a la premsa respon al
noble desig de tenir informada
la societat o obeeix, per contra,
uns interessos particulars? Per
parlar de tot això i deixar ben




Com vol ser Eco? En primer lloc, un diari d'informació
bàsicament local. "Barcelona no té fins ara un diari estrictament
local. Ni La Vanguardia, ni El País, ni l'Avui, ni El Periódico
són diaris locals, sinó que són mitjans generalistes amb voluntat
d'esdevenir diaris d'implantació nacional, ja sigui a nivell estatal
com català, segons el cas", explica De Semir. En segon lloc, Eco
és un diari de fórmula: 40 planes, bicolor, una primera part
dedicada als temes informatius (Barcelona, Gran Barcelona,
Espanya, Món...) i una segona a temes més lúdics (Oci, Rosa...).
Le Parisien com a model
Eco vol ser, segons el seu director, un diari 100% barceloní.
Un equivalent, salvant les distàncies, del que representa en el
panorama editorial francès el rotatiu Le Parisien, al qual s'ha
pres com a primera font d'inspiració. "Le Parisien és el model,
un tipus de diari que triomfa a Europa, un diari local, molt a prop
del lector, i, molt important, despolititzat. Fer un diari
convencional, com els que ja existeixen, no és factible, com ja








P E N i N SULA
aquest particular, el polític
socialista Joaquín Leguina i la
funcionària Pilar Enterría
mantenen, en aquest llibre, un
intercanvi epistolar que convida
el lector a la reflexió. Una
lectura molt interessant que ens
alerta davant la presumpta
objectivitat d'un cert tipus de
premsa.
Régimen Jurídico de la
información




Moltes vegades, en l'exercici del
periodisme, la llibertat
d'expressió i d'informació entra
en conflicte amb un altre dret
fonamental com és el respecte a
l'honor, la intimitat i la imatge
de les persones. Aquest
magnífic i necessari llibre del
professor Lluís de Carreras
aclareix quins són els límits
d'ambdós drets, a partir de
l'anàlisi sistemàtica del cos
jurídic espanyol. L'obra també
inclou un estudi de la regulació
legal dels mitjans de
comunicació de premsa, ràdio i
televisió. Un text molt útil i
indispensable per als periodistes
i els estudiants de Ciències de la
Informació.










sorgir com a conseqüència de la
ineficàcia i manca de voluntat
mostrades pels governs
occidentals per intentar resoldre
les necessitats socials i
econòmiques dels països
menys desenvolupats. A hores




serà alguna cosa diferent que creiem que trobarà el seu forat",
assegura De Semir.
Vladimir de Semir també afirma que Eco no vol entrar en
col·lisió amb ningú. Segons de Semir, el nostre diari "no vol
atacar ningú, ni robar lectors a cap diari en concret. El nostre
desig és ocupar un espai en el mercat que existeix i ningú ocupa.
Volem trobar la 'pedra filosofal', atreure els lectors perduts,
aquells que ara en tenen prou amb la ràdio i amb la televisió. Eco,
en aquest sentit, és un diari amb el qual es podrà fer zapping,
amb els seus texts curts i els seus recursos gràfics. Eco és un diari
de síntesi, de lectura ràpida, un model inexistent fins ara".
Dos anys de vida assegurada
El Día, Las Noticias, Claro, El Observador. Aventures
editorials i projectes mal dimensionats que no fan por als
responsables d'Eco. "És molt difícil consolidar un nou mitjà escrit.
Per això partim de la base que s'ha d'anar molt a poc a poc fins
assolir els 15.000 o 20.000 lectors que marquen el límit de la
rendibilitat d'aquest projecte. Aconseguir els 300.000 exemplars
de Le Parisien encara és un somni en un país com el nostre. De
tota manera, no ens desanimarem fàcilment. Eco té assegurada la
seva continuïtat durant dos anys, com a mínim".
A favor del projecte juguen els avantatges estructurals que els
proporciona estar a l'ombra del Grup Godó. "No hem hagut de
comprar ni un local ni una rotativa. A més a més, ens hem
dimensionat correctament. El diari Claro no va ser un fracàs
editorial. Quan va tancar venia més de 100.000 exemplars. Va
ser un fracàs empresarial, ja que es va dimensionar per tenir
rendibilitat a partir de 500.000. La nostra empresa no ha volgut
caure en aquests errors. Per això hem construït una plantilla
petita, d'uns 30 professionals, tots amb contracte laboral, i un
estudi econòmic molt racionalitzat. No serem pas una altra
aventura editorial. N'estic segur", afirma De Semir*
Nous col·legiats
La junta de govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya va
aprovar, en la reunió del 27 de març, l'admissió com a col·legiats
actius d'Oriol Cortacans i Calvera, Albert Escala Sisquellas i Jordi
B. Oliva, de la demarcació de Barcelona, i Rafael Gimena Molina,
de la demarcació de Lleida. Igualment es va aprovar el pas de
numerària a activa de Sònia Perelló i Castellví, de la demarcació
de Barcelona, i l'admissió com a numeraris de Joaquim Aguilar
Huguet, Marta Cailà Caragol, Alba Galí i Castro, Jordi Riba i
Azemar, Jordi Rovira Prat i Octavi Sánchez Ruiz, tots ells de la
demarcació de Barcelona.
Centre d'Investigació de ia Comunicació
organitzacions és
inqüestionable, i cada cop són
més els que s'afilien a alguna
d'elles. Aquest interessant
llibre ens parla dels seus
objectius, del seu
funcionament i, també, dels
seus problemes més habituals.
L'obra inclou un complet
índex de les principals ONG
espanyoles.
No em pregunteu per què
Xavier VIDAL i ALEMANY
Editorial H Clavell
Premià de Mar, 1996
201 pàgines
Xavier Vidal i Alemany fa molt
de temps que treballa a la ràdio,
però això no ha fet disminuir





No em pregunteu per què és la
seva primera novel·la; una
història que parla de l'ambició,
el poder, la manca d'escrúpols i
també de l'homosexualitat i la
malaltia de la sida. El seu
protagonista és un alt executiu
homosexual sense escrúpols
que utilitza les persones que
l'envolten i que veurà com la
seva vida canvia radicalment.






El Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
ha publicat un complet informe
que descriu la situació del
panorama comunicatiu a
Catalunya l'any 1995. Dirigit
per Joan Maria Corbella, aquest
ambiciós estudi presenta, amb
una visió global, quina ha estat
l'evolució del sector de la
comunicació a Catalunya durant










Des que va acabar la Guerra
Civil i fins als nostres dies, el
periodisme català ha viscut





RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat >25 35 45 55 65 75 85 <85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona
Dones 8 323 223 69 19 4 - - 646 Dones - 15 6 - - - - - 21
Homes 3 522 658 299 113 38 3 - 1.636 Homes - 35 41 11 7 1 _ _ 95
Total actius 11 845 881 368 132 42 3 2.282 Total Actius - 50 47 11 7 1 _ _ 116
Dones 22 254 69 9 4 1 - - 359 Dones 1 3 2 - 1 - - - 7
Homes 5 170 82 23 13 3 1 - 297 Homes 5 4 3 2 _ _ _ 14
Total numeraris 27 424 151 32 17 4 1 - 656 Total Numeraris i 8 6 3 3 _ _ _ 21
Dones - - - 1 1 8 1 - 11 Homes - - - - - 7 - - 7
Homes - - - - 14 52 36 10 112 Total Jubilats — - _ — _ 7 _ _ 7
Total jubilats - - - 1 15 60 37 10 123 Total col·legiats Tarragona
Total col·legiats a Catalunya el 10-4-96 1 58 53 14 10 8 - - 144
el 10-4-96 38 1.269 1.032 401 164 106 41 10 3.061
Demarcació de Lleida
Dones - 21 5 1 - - - - 27
Homes - 23 18 5 1 - - - 47
Total Actius - 44 23 6 1 - - - 74
Dones - 2 2
Homes 1 - 1 - - - - - 2
Total Numeraris 1 2 1 - 4
Homes - - - - - 1 - - 1
Total Jubilats - - - - - 1 1
Total col·legiats Lleida
el 10-4-96 1 46 24 6 1 1 - - 79
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 8 252 193 66 19 3 - - 541 Dones - 35 19 2 - 1 - - 57
Homes 2 401 553 274 98 37 3 - 1.368 Homes 1 63 46 9 7 - _ _ 126
Total Actius 10 653 746 340 117 40 3 - 1.909 Total Actius 1 98 65 11 7 1 _ _ 183
Dones 20 247 66 8 3 1 - - 345 Dones 1 2 1 1 - - - - 5
Homes 4 163 74 20 11 3 1 - 276 Homes — 2 3 _ _ _ - _ 5
Total Numeraris 24 410 140 28 14 4 1 - 621 Total Numeraris 1 4 4 1 _ _ _ _ 10
Dones - - - 1 1 8 - - 10 Dones 1 - 1
Homes - - - - 14 43 36 10 103 Homes _ — - _ _ 1 _ _ 1
Total Jubilats - - - 1 15 51 36 10 113 Total Jubilats _ — - — _ 1 1 _ 2
Total col·legiats Barcelona Total col·legiats Girona







especialitzat en l'estudi històric
de la premsa com és en Jaume
Guillamet ens ho podia explicar
amb l'encert i l'amenitat
necessaris. 1 el seu esforç
mereix tota la nostra admiració,
perquè fer un repàs a 55 anys
d'història periodística no és una
tasca fàcil. Una història que
l'han feta els diaris, les revistes,
els editors, els censors, les
autoritats, la ràdio, la televisió i,
naturalment, els periodistes i els
lectors.
Ética en la información.







La professió periodística ha
d'estar sotmesa a unes
mínimes directrius ètiques i
professionals. Aquest
interessant llibre recull el
contingut de 40 codis ètics
periodístics de diversos mitjans
de comunicació espanyols i de
la resta del món. Una
recopilació de textos de gran
interès que, sens dubte, serà
de molta utilitat per a tots els
que es dediquen al periodisme
i no saben com actuar quan es
presenta una de les moltes
situacions compromeses i
delicades que es donen en
aquesta professió.
J.R. El Tiburón




Manuel Pérez i Xavier Horcajo
són dos periodistes que
coneixen molt bé la trajectòria
professional del financer català
Javier de la Rosa i que han
seguit, de molt a prop, els
processos judicials contra la
seva persona. Aquesta
rigorosa i ben documentada
obra ofereix una profunda
investigació sobre la figura
d'aquest polèmic personatge. El
llibre proporciona valuoses
dades sobre les irregulars
operacions que han portat De la
Rosa davant la justícia: des dels
seus inicis a la banca fins al seu
paper com a representant dels
interessos del grup kuwaitià KIO









imatges sobre la guerra
Exposició de fotografies de Paul Jenks,
mort a l'antiga Iugoslàvia, i de la seva
companya, Sandra Balsells
Durant el mes de març s'ha presentat al Col·legi de Periodistes
de Catalunya l'exposició titulada "Cròniques balcàniques", en la
qual es recollien un total de 25 imatges en color de l'obra del
fotoperiodista Paul Jenks, que va morir el 1992 en la guerra
dels Balcans, i de Sandra Balsells, de la qual s'exposaven 25
fotografies en blanc i negre. L'un i l'altra són dos dels
fotoperiodistes que millor i durant més temps han cobert el
conflicte a l'antiga Iugoslàvia, una activitat que va conduir Jenks
a la mort el 1992, quan va ser assassinat pels trets d'un
franctirador.
"Cròniques balcàniques" ha presentat les imatges que sobre
la guerra a Croàcia va captar Paul Jenks entre el juliol de 1991
i el gener de 1992. Per la seva banda, Sandra Balsells oferia
en la mostra fotografies del conflicte a Croàcia i Bòsnia
captades al llarg de tres viatges que la fotògrafa barcelonina va
fer a la zona entre juliol de 1991 i agost de 1993.
La carrera professional de Paul Jenks, nascut el 30
d'octubre de 1962 a Bradford-on-Avon (Gran Bretanya) i mort
el 17 gener de 1992 a Osijek (Croàcia), es va iniciar l'any
1989 a Xipre, país al qual s'havia traslladat l'any anterior,
després d'acabar els seus estudis de Belles Arts a la Universitat
de Liverpool. Molt aviat la tensió sociopolítica al món va
afectar la seva dedicació a la pintura: l'interès pels milers de
desapareguts a Xipre, després de la invasió dels turcs el 1974,
provocà en ell un progressiu allunyament de la pintura i el
portà a adoptar el fotoperiodisme com a mitjà d'expressió i
denúncia. Aquesta decisió el féu vitjar per l'Orient Mitjà —
Jordània, Egipte, Israel— i realitzar les seves primeres
col·laboracions fotoperiodístiques per als mitjans de
comunicació britànics.
Conscient de la seva manca de preparació teòrica per a la
fotografia de premsa, Paul Jenks va decidir tornar a Londres
per fer estudis de fotoperiodisme. Així, el 1990 va ingressar al
London College of Printing, i va completar els seus estudis amb
la màxima qualificació.
El 1991, justament en acabar els seus estudis, els
esdeveniments de l'antiga Iugoslàvia canviaren els seus plans de
tornar a Israel, i es traslladà als Balcans. Viatjà a Croàcia com
ajuda a conèixer millor la
complexa personalitat d'un dels
màxims representants de
l'anomenada "era del pelotazo".
Il·lustradors a Catalunya
(1841-1939)
Nadala de la Fundació Jaume
Iamb articles de diversos autors
119 pàgines
La nadala que ha editat
enguany la Fundació Jaume I fa
un repàs al món de la il·lustració
a Catalunya en el període
històric que va de l'any 1841 al
1939. El volum, exquisidament
editat —com és habitual en
totes les publicacions d'aquesta
fundació—, consta de tres
extensos articles, obra de
reconeguts especialistes en la
matèria: Josep Maria Ainaud de
Lasarte, Joan-Josep Tharrats i
el periodista Josep Maria
Cadena, aquest últim amb un
detallat estudi sobre les
publicacions humorístiques en
català d'aquella època. A més
de l'interès i el rigor documental
dels textos, aquests van
acompanyats d'un gran nombre
d'il·lustracions que fan possible
una millor comprensió del tema
i permeten conèixer l'obra dels
principals artistes.





Després dels seus llibres
dedicats al Passeig de Gràcia i
a la Plaça de Catalunya, el
periodista Lluís Permanyer
acaba de publicar-ne un altre
dedicat a l'avinguda de la
Diagonal, un dels carrers més
senyorials i distingits de la
ciutat de Barcelona. Seguint la
línia dels volums anteriors,
aquest llibre ens ofereix una
detallada història de l'evolució
d'aquest carrer, des de la
construcció de les primeres
cases fins als nostres dies. A
més a més, Permanyer ens
parla dels seus edificis més
significatius, els
esdeveniments històrics de
més relleu i també, és clar, de
la gent que ha viscut i viu a la
Diagonal. Una obra de lectura










a col·laborador del diari The Guardian, per cobrir la guerra
serbo-croata i, dia a dia, es consagrà com un dels millors
fotoperiodistes del conflicte. Col·laborà a The Daily Telegraph
i en agències de premsa internacionais, com ara Reuter,
Associated Press i EPA. Aquesta darrera fou la que li oferí el
lloc de corresponsal a la capital croata, un fet que li va
permetre publicar diàriament les seves fotos als rotatius més
prestigiosos del món: The Herald Tribune, The Times, The
Guardian, The New York Times, Libération, etc.
El 3 de gener de 1992, serbis i croats signaren un acord
d'alto el foc, i el fotògraf plasmà el que semblava el final del
conflicte. Però només dues setmanes després, un franctirador
posà fi a la vida de Paul Jenks d'un tret al clatell. La seva mort,
encara per resoldre, truncà una de les trajectòries més
interessants del fotoperiodisme actual.
Després de la mort de Paul Jenks, la seva obra ha estat
exposada al públic europeu en diverses ocasions, a través
d'exposicions a Rouen, Londres i València.
Sandra Balsells, nascuda a Barcelona el 1966, va acabar eis
seus estudis de fotografia i periodisme a la Universitat
Autònoma de Barcelona el 1989, i aquest mateix any se'n va
anar a viure a Londres, on va desenvolupar durant tres anys la
seva carrera com a fotoperiodista.
El 1990 ingressà al London College of Printing, per cursar-
hi un postgrau de fotoperiodisme, i començà a col·laborar en
diverses publicacions, com ara The Guardian o The Times, on
cobreix temes polítics i d'actualitat.
El juny de 1991, i coincidint amb l'increment de la tensió a
l'antiga Iugoslàvia, Sandra Balsells es traslladà a Croàcia per
cobrir el conflicte serbo-croat per al diari The Times, com a
col·laboradora. Posteriorment ha proporcionat material a
agències internacionals com ara Reuter, Asssociated Press i
EPA, cosa que li ha permès publicar en diaris de tot el món,
entre ells The New York Times i Toronto Star, i també a la
premsa espanyola (El Observador, Avui, Diario 16). També
ha publicat a The Observer i The Daily Telegraph.
El 1993, Sandra Balsells va tornar a l'ex-lugoslàvia, aquesta
vegada per cobrir el conflicte a Bòsnia-Herzegovina. El
Channel 4 de la televisió britànica li oferí de fer un documental
que il·lustrés els seus dos anys d'investigació sobre la guerra
bruta als Balcans. Durant un any, Sandra Balsells ha treballat
en aquest projecte, filmant bona part del material a Croàcia,
Hongria i Anglaterra.
Actualment, Sandra Balsells treballa per a l'agència Cover.
El seu material fotogràfic s'ha pogut veure en diverses
exposicions.
que té la garantia d'haver
estat escrita per una de les








El musical és un gènere
cinematogràfic que ha donat
obres immortals a la història
del setè art i que, de ben
segur, ens ha fet passar
moments inoblidables a molts
de nosaltres. El periodista i
escriptor Joan Munsó Cabús,
bon coneixedor del tema,
acaba de publicar el primer
dels quatre volums que
compondran una extensa
obra dedicada a la història del
cinema musical. Aquest
primer volum està dedicat a
l'anàlisi d'aquelles pel·lícules
que van ser rodades als
estudis de Hollywood en el
període que va de l'any 1927
fins al 1944; una etapa
marcada per films tan
magnífics com El cantant de
jazz, El carrer 42 o Volant a
cap a Rio, i actors i actrius de
record inesborrable: els mítics
Fred Astaire i Gingers
Rogers, Al Jonson, Judy
Garland o Maurice Chevalier.
Un llibre que sap reflectir amb
encert el món del cine musical
en els anys 30 i la primera
meitat dels 40.
Franja, frontera i llengua.
Conflictes d'identitat als








planteja la problemàtica de la
identitat col·lectiva i social a
la zona oriental d'Aragó
limítrofa amb Catalunya, una
franja de territori on es parla
majoritàriament el català. Els
dos joves autors d'aquest
llibre han dut a terme una
excel·lent tasca d'investigació
per determinar què és el que
realment pensen els habitants
d'aquella zona, si se senten
més catalans o aragonesos i
com veuen el seu futur. A
més de dades estadístiques,
gràfics i una completa
bibliografia, el llibre recull les
transcripcions de les
nombroses entrevistes que els
autors van mantenir amb els
habitants dels pobles de la




per la majoria de nosaltres.
